











































































当初の計画としては，A 市の協力のもと A 市のがん患
者のニーズを調査し，「がん相談窓口」としてどの場所が
適切か判断し，患者にとっての利便性を一番に重視した。























る」（Palliative care is an approach that improves the
quality of life of patients and their families facing the
problem associated with life-threatening illness, through
the prevention and relief of suffering by means of early
identification and impeccable assessment and treatment


































２．改善から現在までの経過（平成 25 年 3 月～）
相談室を療養病棟の面談室に変更してから，病棟師長





































































報サービス．[インターネット On line] ，[2012 年 5
月]http://ganjoho.jp/public/index.html
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表２　主な相談内容
